bohózat 3 felvonásban - írták Hennejum és Billhaud - fordította Heltai Jenő by unknown
Folyó szám: 23. Bérlet: i.A )
Debreczen, csütörtökön 1908. évi október hó 22-én:
Csókpiralák.
Bohózat 3 felvonásban. ír tá k :  Hennejum és Billhaud. F o rd íto tta : Heltai Jenó.
Az előadásért felelős Békés Gyula. S g S © H l €
Frontignan  —  — — —  — — -— Zilahy Gyula.
L av ire tte— — —  — —  — — — Békés Gyula.
Brakson — ~  — —  -a- —  — — Ternyei Lajos.
Lartigoul — — —  — — — — — Kemény Lajos.
Maxim L arerd ier — — — —* — Bérczy Ernő.
Francois— —  — — — — —  — Nádor Zsiga.
Auguste —  —- —  — —  —  —  — Ligeti Lajos.
Egy öreg ur — —  — —  — —  — Tallián László.
Prosper —  — • — — —  — —  Bombái Gusztáv.
Szolga — —- — —  — — — —  Jászkürti.
s l y e k : :
Rendőr biztos — — — —  — — — Szilágyi Ernő. 
William — — —  — .— — — — Erdős Hugó. 
Odette — — — — — — — — Halinel Aranka. 
Augele - —  —  — — — — — Huzeila Irén. 
Bicotné — — —• -— — — — — Gerő Ida. 
Sidonie — — —  —  - -  — —  Gyöngyi Jolán. 
Rosine —  —  — —  — — — — Magvasi Margit. 
Colombe — — —  — — — — —  Kovács Laura. 
Egy fiatal hölgy — — — —  —  Magda Eszti.
HCE3TI l l Ü S O R  Szombaton: Mi történt az éjjel? Énekes bohózat. (C) bérlet. Vasárnap délu tán : Tatárjárás. Uj 
szereposztással. E ste : Koldus gróf. Operette. Bérletszünet.
pUT* Bérlet 1
Tisztelettel értesítem  a n. é. közönséget, hogy 1^08 november
B É R L E T  FE
Földszinti családi p á h o ly ..................................26 előadásra 260 kor.
Em eleti családi p á h o l y .................................. 26 „ 208 „
I. em. és földszinti p á h o l y .............................26 ,, 160 „
II. em. p á h o l y ................................................... 26 „ 104 „
A bérle tre  előfizetni a titk á ri irodában lehet, ahol minden felvi
ürdetés.
1 tői kezdődőleg kis bérletet nyitok a vasárnapi (premier) elő adásra 
L T É T E L E K :
I. rendű tá m láB szé k ........................................ 26 előadásra 42 kor.
II. rendű támlásszék . . . . . . . .  26 ,, 36 ,,
II[. rendű tá m lá s s z é k ........................................ 26 „ 28 „
ágositást a titk á r  megad.
U n lirán o  1/1 Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy lt> kor. -  . em eleti páholy 12 kor. 
MelyáiaK. _  u. em eletipálio ly6 . kor. — Támlásszék )—VH-ik song 2 kor. 40 fill. UH—XH ig 2 kor. XIII 
XVlI-ig 1 kor. 60 fillér — E rk éh ü lés  í kor. 20 fíli. — Állóhely (emelet ) 80 fill. — Diak-jegy (emeleti) 60 fii. 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat jegy 40 fill., v asár-és ünnepnapon 60 fill. Gyermek-jegy 10 ev. n aluli 








i a r  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
P ánztárny itásd . e .9 —1 2 ó rá ig ésd .u .3 — Soráig. E s ti  pénztárnyitás6 |2órakor.
m ő e c i á ü  y  t ö r a l i o r .
Folyó szám: 24. H o l n a p  pénteken október 23-án: Bérlet: ( B i
Tttndérszerelem*
Regényes daljáték Huszka Jenőtől.
ZILAHY,
Debree«en az. kir. v iro# könyv-nyom da válUiata. 1908, ^  *
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1908
